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KOTA KINABALU: Bagi 
memperhebatkan lagi inter- 
aksi antara Universiti Ma- 
laysia Sabah (UMS) den- 
gan industri dalam bidang 
perhutanan, universiti itu 
kini sedang menambahbaik 
sebahagian daripada pro- 
gram kokurikulum sedia ada 
di Fakulti Sains & Sumber 
Alam (FSSA). 
Timbalan Naib Canselor 
(Akademik & Antarabang- 
sa) Prof Dr D. Kamarudin 
D. Mudin berkata, usaha itu 
dibuat bagi memastikan pro- 
gram di bawah fakulti itu ter- 
us relevan dengan keperluan 
indnstri dan menggalakkan 
industri interdisiplin. 
Jika dahulu perhutanan 
hanya sekadar perhutanan 
ash tetapi kini, UMS berusaha 
mewujudkan interaksi yang 
bertunjangkan perhutanan 
dengan gabungan sains, 
ekonomi dan sosial seperti 
agro perhutanan. 
Beliau berkata, FSSA akan 
terus mengemukakan idea 
yang relevan dengan industri 
agar dapat menyumbang ke- 
pada pembangunan industri 
berasaskan perhutanan. 
Katanya, penambahbaikan 
itu juga dilihat sebagai daya 
tarikan untuk menarik lebih 
ramai pelajar memilih pro- 
gram Sains Perhutanan yang 
kini menawarkan pasaran 
kerja yang luas. 
Beliau berkata demikian 
KAMARUDIN (tengah) bersama Berhaman (kiri) dan Pemangku Dekan FSSADr SafieSalleh 
(kanan) menanam pokok sebagai simbolik perasmian Hari Perhutanan Sedunia UMS, di 
Kompleks Perhutanan UMS, kelmarin. 
ketika ditemui dalam Majlis 
Perasmian Program Hari 
Perhutanan Sedunia UMS, 
di Kompleks Perhutanan 
Fakulti Sains & Sumber 
Alam, di sini kelmarin. 
Beliau merasmikan ma- 
jlis itu sebagai wakil Naib 
Canselor UMS Prof Datuk Dr 
Mohd Harun Abdullah. 
Sementara itu ditanya men- 
genai kerjasama antara UMS 
dengan industri perhutanan 
sedia ada, pengerusi sambu- 
tan Hari Perhutanan Sedunia 
UMS Dr Berhaman Ahmad 
berkata, UMS mengadakan 
kerjasama dengan pelbagai 
syarikat seperti Bornion Tim- 
ber Sdn Bhd, Sabah Forest 
Industries Sdn Bhd serta be- 
berapa syarikat swasta lain. 
"Untuk kerjasama bersama 
Bornion Timber, syarikat 
itu menyediakan prasarana 
tempat menjalani latihan 
amali kepada pelajar Sains 
Perhutanan (Perhutanan 
Tropika Antarabangsa). 
"Selain itu, UMS juga ter- 
libat secara langsung dalam 
proses persijilan sistem pen- 
gurusan perhutanan liar, " 
katanya. 
Menurutnya, UMS juga 
turut terlibat dalam kajian 
produk bukan kayu per- 
hutanan (non-wood forest 
product) seperti herba yang 
digunakan dalam produk 
kecantikan dan kesihatan. 
Pensyarah Kanan FSSA 
UMS ini berkata, UMS 
sedang dalam usaha menge- 
luarkan produk berasaskan 
bukan kayu perhutanan. 
"Malah, UMS juga sedang 
menggunakan kaedah mo- 
lecular bagi melihat DNA 
p. okok yang terbaik untuk 
perladangan. la antara usaha 
kami bagi mencapai standard 
antarabangsa. 
' "UMS turut mempunyai 
sistem pemantauan pal- 
ing canggih dalam bidang 
perhutanan iaitu Sistem 
Lidar (Light Detection & 
Ranging). Melalui sistem 
ini, ia membolehkan industri 
mengetahui jumlah bekalan 
karbon (carbon stock), " 
katanya. 
Dalam pada itu, UMS juga 
bekerjasama denganYayasan 
Sabah bagi melaksanakan 
penanaman semula pokok di 
kawasan seluas 82,000 hektar 
di Luasong, Tawau. 
Projek penanaman semula 
itu ditaja oleh Ikea dengan 
peruntukan RM7 juta. 
Dalam proses itu, UMS 
akan memainkan peranan 
melaksanakan sistem mo- 
lecular untuk memilih pokok 
yang sesuai untuk ditanam di 
kawasan itu. 
Kerjasama antara Yayasan 
Sabah dan Ikea ini sudah 
berlanjutan selama 16 tahun 
dan UMS menyertai projek 
penanaman semula itu ber- 
mula enam tahun lepas. 
